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At stract
1he purposc o l  th is  \ rLrdJ-  ls  ro e\ |nr i f r  \en icdl  d inrensrcr l . l  changes aJie i  o | lhodonr lc
r rearnrent  i r !o l ! ing rhe e\ l tac l rorrs  of  nra\ l l la t \  r r rd r l rnndibular  t in t  ptcnro lar '  Record\  of  l l  pa l icn ls
consecul ivc l )  se lecred consrs l  o f l0  i tnra lcs ard - r  r r l r r lc ! .  $Lrh c lass I  n la i re la l ior r  o l  l l  subiec ls  c lass l l
nra l rc la l ion of  l9  subjcc ls  lgsubt€clswcrencnled\r t l r l ,dgelv i !e tcchniqueandl ' lsublec ls*crct realed
Ni th Begg techniquc.  Mean chronologic age $as l0 l l  \ears { i rh therangebctweenl6andi0 lea[Sod
lh€ vcnical  drmensionsl  changes wcrc easufed b l  rhree angular  and e ighr  l in ier  paranrde' \  o f
pretrearment and posllreatment lalcral cephalometric iadiographs. The measurcments were analr_zed ibl
s tat isr ica l  d i f ference by pai red t  lesr  Thcte $as ! laL is t ica l l t  s lgni t lcanr  d i f fcrcnce 1n SNMP FN4PA'
anterior face heiSht. lower anleriof face hcighl 0pper anrerLor denlal hcight. lower antcrior denlal hei-qhl
rpper  posler io f  dcnta l  height .  lo \er  postet io .  d. i r r l l  he i - !h t  l lur  ihere $a!  ro s lar is t ica l \ d i t l t rence i f  Y-
axis. upper anrerior facc hcighl and poncrior iace herghr
Kcl  words:  Vef t icn l  d imensional ;  c lass 1 malre lat ( )n.  c lass l l  nra l rc la l ion l  cx l ract rons
Pengaruh pcrrcabu{an prcmolal peft mrr
re|hadap dinrensi !enikal  nr is ih rnefuPdkan
Ada bebcraPa Perldapat tenlarrg
pengaruh pencabutan prcnrolar lcrhadap
dinrensi ve{ ikal .  Suatu Pendapal
Inengi lakarr bah$a pencabulan prenrclar
l ! rL,rnr.r  ! l . r11.rr  n (|r \eb.rhkrn h(-r l rr f  rLrgrr\ .1
Lrkur 'an Ll l rrrrrsL r  cnikr l  Pent lup.t t
la in nrrngntak n bahwr Pem\\elar l
or ihoclontr dcngan pcncabulan pfcnrolal
p e d a | l r a  d a f d r  I r r ' r \  e l , i h l d r  h < f l . I r h a l r r \ . .
dimensi r  crt ikal ."  6r-
Dalarr melakukan pcra$ata
of lhod.f l '  pad.r cr;rr i  d.sa.:r .  p.rr t i r r '
r r r r r . k  r r r e  a k r r k . r u  L " n l r u l  \ c n i k . r l  ; i -
g e l i g .  d a n  n r o t l  I n u l a  3  K ^ n r r o l  o r r < r '
\ c r l i l d  i n i  m c r u p d l ' a r )  . a l d h  \ d l , r  l l o '  l l
pera!!atan fu ecr l  untuk rnencapai tuiuan
p ( | . r $ . r r d r  '  r l l r J d ,  n r i  \ d r r ' ,  k . { d h i l d '
eslet ik.  keseharan dan t lngsr r '
Penel i t ian ini  ber luJLral  ururLk
Inengevaluasi ada f idaknla perubah.rn
ukuran dimensi verr ikal  Iang disebabkan
oleh pcra\latan onhodonti dengan
pencabutan empat prenrolar peiana pada
Paslen de\, 'asa
'f injauan Pustnka
Dalam rnerawat suatu kasu\
nraloklusi .  t idak jnraDg ki la harus
 e r  , l , , r k . ,  t < r ,  a l ! r r i ,  r g i g i .  r I r a  r r r c r r J r p . r t
f t , ' r " j r ' r  P e n l r l r l r a r r  ! r ! i  \ r r r r  J . , r h  I
l - r . , . . . r r a  l r t c r r t r r l , . r r  .  . ' .  { a ( t  ' r - l . r k t o .  t i p .
r r ' a l . l ' l u . i .  p .  l a  p ( , r u r r b , r l ) . , r r  l r u k a .  k  r r d i .
gigi .  dan jar ingan pcr iodontal .  sasararr
p ( r d \ d l a | L  d , f l r  r e k ' r i t  ) a I g  d i g U r , : r L " r l
u n t u k  n e n c a p a i  h a s i l  y a n g  d i i n g i r k a n . ' ' '
P  I h d I  = i  r  g i ! i  \ i r r r  h  a !  d i . a l ' I l  , | n r . r k
p . r : , $  , r d  
 
n l , .  J  r I r  ,  J : r l a )  ; r < r r r .  l : r r
p <  ' r r r r  , .  p , c r r r ' . 1 . . r  \ <  l r r  r .  r r r u l a r  l c , l . r . r  '  h u
rerdapat gigi  nrolar ket iga).  bahkan gigr
rnsisi f .
C i ! i  \ d l !  p a l i n t  . r n u r n  d i \ a L I
. r n l u k  p c r , r $ a t a J r  o n l l o d ^ r r i  a d a h l r  g i i i
p <rr, ' l r r  p<nama Larcr,r  ! i t i  prcnr ' lar
pe anra lelaknla dekal dcngan rcgio
antcfror schingga mudah untLrk mclakLrkan
retralsi atau mengatasi rrr.,ular.q paia
rclr  cn al l tcr ior.  dengan dcnrik ian ruangan
bekas pencabutan daDat dinrtuD densan
B a r r r a k  r i t  l i  \ d n e  n r e n ) a r d n k d r l
di lakukan pencabutan pre olar penama
, r " . h  k a s r r .  J e n g a r  l | | r e g r  n r u l a  r n l ( | r ^ "
\ . r r s  b ( . d r  d i r  h , J a n p  r n a t , d i h r r l . '  r , t r -
curan. \ \alaupun diskrepensi dental  dan
. \ ( l J l d l r \ d  . c r r d c r  r !  r ' r ' ! a r ,  r r l r r l .
rnengurangi dimcnsi \ef i ikal  i (  r j
Pcra\, 'at in ol ' thodontr pada pa\ ien
'  r  y  r < l : r l r  ' c l ( . J i  p r u . r .  t .  r r r b t t l r  k c r r r l ' r '  ;
T e m u  I l m i a h  K P P I K G  X l l l
d i toLuskan fadir  rcposrsi  gcl i ! r i  unlul
' r \ ' r r i . d l n \ r  "  i l  r a i  r . r .  , f " ' 1 . . ' c l a  " n r ' r .
' ' ( r : ' r h r l r  L ' r i n  r \ r  r r r . . r a  \ ( l d r r l l
pcfaratan or lhod{rnt i .  pent ing di lakLrkalr
k , , r r t r " l  I ' r r J . r  n c r l c | l r \ . , r ! d r ,  d e | | r . n l ! c ^ l n
J .  . c g .  . . '  b L r k . r l  J : r l r  '  o r . r h . c r t r k a l .  L a r r r r a
I n J k . , r r ' r \ r , p r  i r , p  d r r , . r r r k a |  J j , l : r n
Rt i t  Su \ur t t  l l t t t  Se^ t ) . lDggunt  Kn\ ruhat t
odhodont ik cenderunia
nrenlebablan pcrgcrakan r igi  dalam arah
\ f l r r l  |  \ 4 .  d i  L i . r ' i  \ " r . r  \ < f f l 1 r u r .  \ d r r ;
dapat urenbLrat gigi  bergcrak e atas dalanr
t r r l . r r r :  a l r r o  i  r d r n r J i  . r . ,  r '  / / ,  \  d n s  I  i l c d n
' , n t r r L  / , , , / r , r 1  p n  , l r p a t  m c r n b r u t  g r g i
mengalami pergerakan dalam irah
\ c r l i k a l '  I  '
Bi la pencabuhn nrefupakan bagia
'  . I  r  r c I ! 4 I . .  t j r ' . r $ . r l d r .  t < r r i , r q  d i l i \ u k a l
. .  r r  r " l  . . . l r . l r p  t , .  r . r  r r .  l . r  : r r J .  r r a u p u n
tra$ah dalam rrah rert ikal  untuk
nrenghindari  bcrgcmknla gigi  ke oklusal
. < l r r r 5 ! , : r ' ] ( r r . ' \ ' r J l r  l e r ' d d r r r \ , t , " l a s i
Ircrutup dafr mandibula. khususnya pada
\ .  4 r ,  / r  t r r e t r r l a n k r t r  t < t r ' . - r t n a
frcmperhi l r iLan dimc si  \cr l ikal  dan t i l€
salah lasien selerna pcra\\ata
' ; . . t | . ,  r r r ( r r ) J l d l a r r  r r t r r ^
I n r r r n r . . l r  r ,  l r r h . r r r . , a r r  r e n i k r l  s r i a l t  d a .
gigi  dapat di lakukan dcngan nrcnggunakan
n dcl  gigi .  sct 'a logfarn lateral  dan l i r to
* a i i h
I 'er lumbuhar Inuka tengah da
muka ba$ah pada umLrmn\a nrcoentukan
besanr)a ukuran dimensr \  crt ikal ."
P e r l < r n h r r r r g . r r r  t i r 5 9 i  r ' u l d  : r " r < r i  l
d r p . n ' a r . r l r r  " l c l t  e r r t p . ,  . - i u i  p ,  . t t t i ,  t
raharg atas dan blrvah dan perkcmbangan
sutLrra maksi lal i . .  scdamgkan pcrkernbangan
,  r i s r  | n .  k ,  p . ' . r . r i " -  d i n c r ' c d r r r l  . l ( l l
k ( o n i . , r r . ' r  l  .  . r  r r r t '  ' r .  r r d n r i b ' r l 1  , l i r l
p e r t u n b L r h a n  k o n d i l  ' r " : r  r '
L lnruk mengerahui bagiar) muka
lang pal ing berpefan tcdradap ukurnn
o r l r .  . i  r < r r , l a l  d a p r r  d . l a k u l a  J < r r : a l
nrenglrkuf sudut antara bidang nandibula
dengan trga bidang )ang bcrbeda. )ai lu
h l J d l l t s  \ \ .  b d t n -  I t , t n k /  ' t  J a t '  b i J " t r .
o k l u s a l r
r , i r r r b . ' r . r ' ,  . e f a l , "  r <  r r k  r a r r .  d r t ' r
. l . l ' a k f i  , , I  I  r k  r n c r n p . r ( i r . r l ' . r . r  p " l .
t \ ' r l r r h r  . r '  r c r t r k a l  . r , l . r l  . r  ' t t J t t
r r r , ' r '  l i b r r l . r .  , .  r r r h ,  \ ' .  '  , i r t t  g  t t t ^ .
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Perubahan Parcneter Dinensi Vertikal pada Perq|9atan Orthodonti dengah Pencabutan Enpa'
inklinasi ramus mandibula, .asio tinggi
muka anterior dengan tinggi muka
posterior. pola pertumbuhan hiperdivergen,
besarnya pergerakan molar dalam arah
vertikal selama perawatan, tjnggi muka
ar'rerior ba\ ah. besamla penumb,uharl
kondil  dan arah pertunrbuhan kondil . ' ' r '
Bahan dan Cara Kerja
Pada peneli t iaD ini, komPon€n
vedikal kraniofasial diukur dari sefalogram
laleral dengan menggunakan titik-titik,
garis drn bidang relerensi. sepert i  )ang
tcrlrhat pada gambar l-4. '"-
Sampel penelitian diambil dari sefalogram
seluruh pasien di klinik orthodonti RSGM
FKG-UI yang memenuhi kriteria inklusi
sampel penelitian. Kriteria inklusi sampel
adalah sebagai berikut : pasien dengan
periode geligi permanen berusia Zl6 tahun,
matrelasi rahang kelas I dengan ANB 2r4'
dan malrelasi rahang kelas ll dengan ANB
>4", kasus dengan p€ncabutan empal
premolar pertama dan telah selesai dirawal
orthodonti.
Alat dan bahan yang digunakan pada
penelitian iDi adalah sefalogram sebelun
dan setelah pera$atan, kenas asetat, pensil
mekanik HB 0,35, viewer, penggaris,
busur derajat, penghapus karct dan program
SPSS vet 10.01 uDtuk.
Cambar l. Titik-titikreferensi sefalogram laieml.r' cambar 2. Sudut SNlvlP. FMPA,
Y axis6r '16
cambar 3. Tinseimuka anterior dan
tinggi m;k; posterior' 3 "
Gambar 4. Tinggi denial
anterior dan poslerior :a
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Rih l  SL\ th ,  l l t r t  Sa^r . l rFKur !  K t tu t l r \ \ | t t
Cnra penri l ihan sampel dcngan melrhal
rckanr dental  poprlasl  pendef i ta \arr3 tchlr
selesai dirawat dengaD alat oihodont i  cekrt
di  k l in ik Orthodoot i  RSGM FKC-IJI  dan
lahun I997-2001 serta meneDuhi kr i tcr ia
inklusi  )ang {elah di tetapkan. Kenrudian
di lakukan perapakan sl3falogram sebelurn
dan sesudah pem\!atan )ang sesuai kr i ler ia
inklusi  Penapakarr di lakukaD oleh satu
orang dan di lakukan dua kal i  dengan
inter\al  satu minggu. Pengukuran
parameter l in ier dan anguler dimensi
vertikal dengan menggunakan a)rrrrr)
R g r r a  l . r  . , r h \ ( \  p . r u  r r i d n  . . 1 ' e l , r n
pcfr \ \ar l ln adr lah :0.11 lahun dcngN 
l i . - r . , I  d a  r  l r '  r i r h | | r ,  . i r . p : , .  i L ,  r r l , U r .
r < r d  I  L l . r  l -  . r " r ;  d c r r ; a r  k d \ u '  r , a l r e l d . i
r a h a r r - e . e l a .  l d n r  l i )  r J r !  d < t r . ' " t r  I ' a . u .
I n a l r c l . r .  r a l  . r d  \ e l d .  I I  T ( k r . k  f c r . r $ r r . ' r l
r a r r .  o r g ' r r r r l " r r  d J d l J h  l u  , l i r a s . , r  d c , r ; " , 1
r ( k  i l  f . i r , ,  / ' , .  d d r  I  I  d . r a $ " r  J f l r s a r l
tekrrl Bclag.
Pad.r ferel i l idn rr  ddd 
- '  rdfnrni l<
. I r ! u 1 < r  d d I  i (  p i r r r r r e t e r  l r ' i e r  1 a r ' 1 ,  d i u k r r r
l a r a r n e t . r  a n g r r l e r  a , I r l a l r  s \ \ 1 P .  l : V P  \ .
\ . r n b u  Y .  . r d d r r g k a r r  D J r r - n e l e f  l r r r c l
adalah t inggi muka anler iof  ( . lN1A). t inggi
nrLrka ntef i (n bawah ( IMAB). l inggi muka
anler ior alas ( f iv lA.ASl.  t i lggi  Inuka
po\ ler iof  (  l  MP). l inggi denlr l  antef iLrr  atas
(IDAAS). t inggi denral  anter iof  bawah
( IDAB). t inggi dental  po\tcr ior atas
I  l D P C S r .  d d n  l i n g g r  d c n r a l  p o \ l c n o l
ba\\ 'ah (TDPB). Carrbaran distr ibusi  ni la i
pafametcr anguler dan l in ier sebeluln dan
scsudah pcra\\atan ol .{hodont i  di tampi lkan
pada tabel I  c lan : .
ceph.lloDletric pfatfackr'. H a s i l
pengukuran diolah dengaD Inenggunakan
prugmm SPSS for windo$s \ef 10.01
Hasil
Sampcl Iang memcnuhi kri teria
rnklusi berjumlah l i  pasaog sefalogranr
(sebelum dan sesudah perawatan). Iefdrfr
dari 30 pasang sefalogfam pasien \aanila
dan I pasang selaiogram pasier laki- laki.
Tabel I Ni lai  minimal.  maksimal.  rerata dan standaf deviasi  parameter anguler dan l in ier dinensi vert ikai
sebelum perarlatan oft hodonn
\4 i r  inral Maksirnal Remta + S.  Devias l
S \ M P 1,1 1 6 . i 8 - 6 . 2 4
FMPA tt ' 2 9 . 1 5 1 5 . 2 4
Sumbu Y 58' 70" 6 4 . 4 8 1 1 . i t "
T.Muka Anler ior 15 l i a  i  n n 1 I 2 i . 7 6 1 6 . 5 1 m m
T Muka Anter ior Bawah 6i.5 nm 8,1nn, I  l . l  I  1,1.67 nn
T Muka Anterior Atas ,16.5 nl 54.- \6 r  i .2 l  orDr
9 i 8 1 . 0 1  - 6 9 5 m n i
T.Denral  Anter ior Atas )7 mnr i8 nrnr I 1 . 5 6  | 2 . 6 1  m m
l Denta i  Anter ior  Ba$ah 39.5 Dr l 5 . 1 m n ) .15.171:.06 rnrn
T Denlal Post€riof Alas 2) i i  m m :5.16 12. i5 mnl
' l .Dental  Poster ior Bawah 28.-\  rnrn 3:.09 -  2.60 mnl
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P"nthdhdnParu t ' l c te tD lnrcn t r te r t&u lpuJ t t I ' r t t t \ r t r t t t ) th 'L t t ' t JoFunPcntohutdnE" lNt
| . a | r e l ] N 1 | a i m i n i a | . m a k s i n a | . l e l a i a d a n n a | l d t t | d . v i a s l p u | ! n l c t . | ' x | r g u | . ! d l n I l n i e | d i n l e n s i v e d i k a ]
sesudah Per a$r l i r r  or  thodonl l
I , d r d , I < r . -  V r r ) r r  '  l  \ l r l  r r ' r ' '  .  \  " r r ' r  \  l ' r \ r d
: : , ; , ; '  . \  , ,  . - . b  , , r oL , '  ' "
- t ]1PA _ . :  l ,  : : ;  . " ,  1b1.98 r .a. i\ , m l i ' V  ) U  I
lXl,jiilli:.r.,,., : '"' -1".,.. l,l'.,i;1*-lta^'^"'
T Muka Anrer ior Atas 18 rn L60.5 mrn 5 4 . i 9 1 1 . 1 9  m m
I MJhd Po\rerrot  I  " ' l '  .  4u :  r |n '
T.Denlal  Anler ior Aus 25.5 nrnr l l l  mrrr
T DenlalAnler ior l9 nm ) l  m' " : l : f  - " -
I  Denra Poicrrur \ra.  l r ' r ' r r l
i  T Denlal  Posrer iot  l r ' .5rnnr l l . inrm
Tabel  l .  Kemaknaan perbedaan parameter  d inrenn !err ika l  scbelu l l ]  dan scsudah perasalan onhodont i
Reraia pcLbedian SD T-h turg p
S N M P
Untuk rnengetahur kenraknaan
perbcdaan i la i  pararneter dinrensi ' tert ikal
sesudah perawatan orthodonti densan
pencabutan empal prenrolar penanra
di lakukan uj i  t  beQasangan dengarr o:
0.05 ( l ihal  rabel i ) .
Pembahasan
l l . r . i l  nc , r t r r ku r i r r r  r l  ' : r r r rp ( l  ]  r " :
menreruhi kri teria inklusr lnenunluk[al l
hah* . r  pa rametc r  i r n l r r l e f  da r r  l i r r i c
r h e l l r r r  p c r a $ a t d l l  m a t l p l r l l ' c \ t l 0 a l l
900
FM PA
Sumbu Y
0 8 U : : l o 0 m m
' i*i;,',iit 'i '*,.lr :*! :i::,I Den ta l  Pos l c r l o r  u .d . l  L  U j  LTLLTL
IJ L'UOI  l ) \  f l , l  P ' \ r<rrn
pefawatan ofthodontr dengan pencabulan
cnrpat pfemolar pedaffa. DlcnunluKKan
ganbafan l .nang bervarlasl .
Selelah di lakulal l  ! ! i i  1 berpasangarr
p a d "  n ( . a f d r r  ' r r d t r r  n l d ' r n  i  r r r n ' r ' ' L
paranrelcr anglrler dan .iarak paranerer
l r r i c r .  I ( r ' r ] : r l a  l e r d a l a l  l e r b e d a d r l
h c  n a k | l a  p , r d  . t r d r r !  \ \ \ y ' P . . r r d r r l  f \ ' { P \ '
r r | l g g i  n r u k a  d t r l c n J r .  l i n P g  m u k d  a n l e r r u
ba*ah. t inggi dental  anterror atas- I lngg'
dental  anter iof  bawah. l inggi dcnlal
poslcf i (n i l las dan t inggi dentr l  po\ lef io
b . r r a h  r e t s L l t  f ( r a $  l a n  c n l r o d ' r r l r  d e r r l J l r
p\  r . . rhrr iu,  (rrrp:rr  pr.nr" l"r  pcr ' t t t 'a
s e d d r r : \ , U r  p d . l a  . u r r r h u  Y .  r ' r r E F r  r r u r d
.1i .88 r l .16 lnm
l enrLr I lnr iah KPPIKG Xl l l
RtntSr\lnu Hurt Se,lo lnggnt Ktisna\rt1tt
aDler ior atas daD t in"-gi  nuka postenor
fcrulata t idak ada perbedaan sel€lah
pera$at. Ir  ^ nhodorr l  i  dcr lgarr pcrtabtt tat t
empat premolar penama.
Perubaharr sudut SNMP. sudul
IMPA. t inggi lnuka anter ior.  t inggi muka
anrerror hauah ddrr l rnggi dental  .eleldlr
pcrawatan orthodonti juga dilapotkarr oleh
penelr l rarr  )arrg di lal^ukan ( asln rz"
J,ung. dan Yunagu"ht' " "
Perubahan sudrn \N \4P. sLrJul
FMPA. t inggi muka anter ior.  t inggi m ka
anter ior ba$ah dal l  I i r )elgi  denlal  .elelah
pelawatan orthodoDti. dapat disebabka
oleh penrbahdn posisr molar dlas dan ha$ah
,lrlu,ir urah vertikal.''"' '' r: tn
Pada penel i t ian ini .  t inggi deDl.r l
postef lor atas dan ba\dh \e a l tngBi derrtdl
anterior atas bertambah, kemungkinan
karena efek mekanotempi. Joong
rncldnorkan IerJadi l l \  d ekslnr: i  m^lrr '
rctrol l i I l . r . r  di .<nar po. i \ i  in. i r i l  r ' ' l r . r r-
atas lebih ke oklusal.  sangal mungkrn
di.ehabkan oleh penggtrtrdan elasl ik kcla. l l
'e ldmd pera\talan. '  Brr.ror, '  'epeni lat tg
dikxtip Melsen, menunjukkan beberapa
contoh pada penggunaan alat cekat yang
dapat Drenyebabkan hilangnya konlrol
vertikal atau t€rjadinya efek ekstrusi. antara
la| |r :  perrgtsruraan / l fA'r ,  *  , i r ' l  pelelakat l
bre\( t  \ , rrr !  I ;dak be rar.  Lorel" i  : t l 'at
ar) ter ior.  / ,  rerrg dengan ;r ih urr,  latro
lurus pada geligi yang cov'dtng aK^|1
rnen\ebabkan irr t rusi  s igi  i t t . i . i f  datt
elistrusr glgr poslerlor.
BerlurangDla l inggi denlal  arr t(r ior
basah. Lemu|lgkinarr juga karer la efel
rnekanotelapi.  lartu intr trsr gigi  drr ter iol
barvah dan /eva1ing.') r0
P d d a  p e n e l i l i a n  i n i  t e r i a d i
p(rubaha,r t rng8i mukd posler iof  l i r rggi
mula anterror atas dan .ulnbu \
kcmur)gkinan larena IneLal loterdpi
Pergeraldr | l rolar dalam arah tenikal  dapal
Inenvebabkan perubahan t inggi muka
poste'  ror dar l  surnbu Y
Kesimpulan
Ada perrrbahan paralneter dimensi
\crt | la l  p.rda pera$alan orthodol l t i  den!dr l
Temu lhniah KPPIKC xl l l
pencabutan cnrfat premolar pe alra secara
selhlorrelr ik
Pcfbedaan yang bennakna ter jad i
pada sudut SN\4P. sudul FMPA. trnBgl
muka anlcr ior.  l inggi nuka anterror bawah.
tinggi deDtal anlerior atas. tinggi dental
anter ior ba*ah. l inggi denlal  poster ior alas
dan l inggidental  poster ior ba$ah
Sedangkan pada sumbu Y, t iDggi
muka anter ior atas dan alnggl muKa
porler ior l idal  add perbeddrn 'eJari
stal ist ik.
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